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平均 標準偏差 P値 平均 標準偏差 P値
真空20 242046 50316 ｐ＜0.01 307947 82806 ｐ＜0.01
真空30 135605 31650 ｐ＜0.05 249363 49583 ｐ＜0.01
真空40 90203 10218 215636 49583 ｐ＜0.01
スチコン20 105599 35910 93584 5677
スチコン30 60509 15445 ｐ＜0.05 71601 18019
スチコン40 58984 31265 ｐ＜0.05 70851 10806 ｐ＜0.05
圧力10 96540 30628 93808 29320
表４ 各機器のタッチ操作部分のATP発光量（RLU）



































































機器名 取っ手 操作前 水拭き後 アルコール噴霧
スチームコンベクションオーブン
ブラストチラー
樹脂製
ステンレス製
13019
847
2316
186
581
287
